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ПОЛУЧЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОГО УДОБРЕНИЯ – 
СУЛЬФАТА МАГНИЯ ИЗ ДОЛОМИТА 
Установлена возможность получения сульфата магния с использованием в качестве сырья 
доломита месторождения Руба (Республика Беларусь) путем его разложения серной кислотой с 
последующей фильтрацией образующейся суспензии, кристаллизацией сульфата магния из 
фильтрата, отделением и сушкой продукта.  
Выполнены технологические расчеты и разработана технологическая схема производства 
семиводного сульфата магния. Проведены опытно-промышленные испытания, результаты кото-
рых, а также установленные оптимальные технологические параметры хорошо коррелируются с 
данными лабораторных исследований. Доказана осуществимость циклического процесса, по ко-
торому маточный раствор после отделения продукта и промывной фильтрат после промывки 
осадка полностью возвращаются на стадию разложения в качестве раствора разбавления. Ре-
зультаты испытаний подтвердили возможность реализации разработанной технологии и получе-
ния продукта, удовлетворяющего требованиям нормативной документации. 
Проведены агрохимические испытания опытной партии сульфата магния, которые показали, 
что питательные растворы, используемые в системах капиллярного полива, на фоне применения 
полных доз NPK удобрений оказывают положительное действие как на увеличение урожайности 
плодов, так и качество продукции. При этом отрицательного влияния на работу капиллярной 
системы не выявлено. 
Разработанная безупарочная технология получения сульфата магния из доломита обеспечи-
вает получение продукта высокого качества с более низкой стоимостью по сравнению с импорт-
ными аналогами. 
Ключевые слова: сульфат магния, магнийсодержащие удобрения, тепличное хозяйство, ка-
пельный полив, доломит, серная кислота, технология, производство. 
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WATER-SOLUBLE FERTILIZER – MAGNESIUM SULFATE 
OBTANING FROM DOLOMITE 
The possibility of magnesium sulfate obtaining using dolomite deposit Ruba (Republic of Belarus) 
as a raw material by means of sulfuric acid decomposition of dolomite which followed by filtration of 
obtained suspension, magnesium sulfate crystallization from the filtrate, isolation and drying of the 
product is established. 
Technological calculations, developed a technological scheme of production of magnesium sul-
fate heptahydrate are implemented. A pilot tests of process are conducted. The results and optimal 
process parameters of which are correlated with laboratory data. The possibility of the cyclic process, 
in which the solution after the separation of the product and filtrate after the washing of the gypsum 
is completely return to the stage of acid decomposition as a diluting solution are proved. The results 
confirmed the feasibility of the technology and produce a product that meets the requirements of 
normative documents. 
Agrochemical testing of an experimental batch of magnesium sulfate are conducted, which showed 
that the nutrient solutions used in capillary irrigation systems during treatment with full doses of NPK 
fertilizers have a positive effect both on the increase in the yield of fruit, and product quality. The nega-
tive impact on the work of the capillary system is not revealed. 
Technology without evaporation for production of magnesium sulfate from dolomite gives high-
quality product with a lower cost compared to foreign analogs. 
Key words: magnesium sulfate, magnesium-containing fertilizers, greenhouses, drip irrigation, do-
lomite, sulfuric acid, technology, production. 
Введение. Потребление магния и магний-
содержащих соединений является неотъемле-
мой частью современного химического произ-
водства. В настоящее время в Республике Бела-
русь нет своего производства сульфата магния 
и все потребители должны закупать его за рубе-
жом. Поэтому, располагая на территории рес-
публики собственным магнийсодержащим ис-
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точником сырья (доломит в Витебской области), 
а также мощностями по производству серной 
кислоты, наиболее перспективным и экономиче-
ски целесообразным направлением обеспечения 
потребностей сельского и тепличных хозяйств 
Республики Беларусь в магнийсодержащих 
удобрениях является организация производства 
водорастворимого семиводного сульфата магния 
на ОАО «Гомельский химический завод». 
Основными производителями сульфата 
магния в настоящее время выступают Россия, 
Китай, Турция. В России выпускается сульфат 
магния на основе магнезита по техническим 
условиям «ТУ 2141–016–32496445–00 Маг-
ний сернокислый 7-водный», разработанным 
ОАО «Буйский химический завод» и зарегист-
рированным в Республике Беларусь. По тре-
бованиям этих технических условий массовая 
доля MgSO4 в продукте должна быть не менее 
48,3%. Нормируется также содержание при-
месей, включающих соединения Na, Cl, Fe, 
Mn, нерастворимого остатка. Теоретическое 
содержание MgSO4 в MgSO4 · 7Н2О составляет 
48,8%. Это указывает на то, что в продукте 
MgSO4 · nH2O, удовлетворяющем требованиям ТУ, допускается присутствие кристаллогидра-
тов сульфата магния с n менее 7. 
По результатам проведенного нами иссле-
дования [1–3] процесс получения сульфата 
магния на основе доломита включает следую-
щие стадии:  
– разложение доломита серной кислотой; 
– фильтрация образующейся суспензии и 
промывка осадка с получением раствора суль-
фата магния (основного фильтрата), осадка 
гипса и промывного фильтрата; 
– кристаллизация MgSO4 · 7Н2О из основ-ного фильтрата и отделение кристаллов от ма-
точного раствора;  
– сушка продукта;  
– возврат маточного раствора и промывного 
фильтрата на стадию разложения доломита в 
качестве раствора разбавления. 
При исследовании условий проведения про-
цесса установлено, что содержание воды в кри-
сталлогидрате сульфата магния зависит от рН 
основного фильтрата: MgSO4 · 7Н2О кристал-лизуется из растворов с рН 4–5, при значениях 
рН менее 3 в продукте присутствует также 
MgSO4 · 6Н2О, возможно, MgSO4 · 5Н2О и при-месь серной кислоты. Продукт, представляю-
щий собой смесь кристаллогидратов, будет 
удовлетворять требованиям технических усло-
вий и может быть получен при стехиометриче-
ской норме расхода серной кислоты. Для полу-
чения продукта, состав которого соответствует 
семиводному сульфату магния, серная кислота 
на стадии разложения должна использоваться 
практически полностью. Это, как показали ис-
следования, достигается в том случае, когда 
при длительности разложения около 3 ч норма 
расхода серной кислоты составляет 85–90% от 
стехиометрической. 
Оптимальная концентрация сульфата маг-
ния в жидкой фазе суспензии, образующейся на 
стадии разложения, обусловлена последующи-
ми процессами фильтрации суспензии и кри-
сталлизации продукта и составляет 30%.  
Маточный раствор после отделения продук-
та, содержащий 20–25% MgSO4, и промывной фильтрат после промывки осадка гипса, содер-
жащий 20–30% MgSO4, направляются на ста-дию разложения доломита в составе раствора 
разбавления.  
Температура, при которой осуществляются 
все стадии процесса, обусловлена свойствами 
сульфата магния и его кристаллогидратов: рас-
творимостью [4] и дегидратацией [5]. 
Установленные оптимальные технологиче-
ские параметры обеспечивают цикличность 
процесса и получение водорастворимого семи-
водного сульфата магния по безупарочной тех-
нологии. Продукт предназначен для использо-
вания главным образом в качестве бесхлорного 
водорастворимого удобрения в тепличном ово-
щеводстве. 
Целью данного этапа работы явилось ис-
следование процесса получения сульфата маг-
ния в опытно-промышленных условиях, разра-
ботка технологической схемы и расчета техно-
логических балансов, требуемых для организа-
ции производства MgSO4 · 7Н2О на ОАО «Го-мельский химический завод». 
Основная часть. Сырьем для производства 
сульфата магния является доломитовая (извест-
няковая) мука, выпускаемая по ГОСТ 14050–93 
ОАО «Доломит» на базе доломита месторож-
дения Руба (Республика Беларусь). 
В ходе проведения лабораторных исследо-
ваний наблюдались явления, которые могут 
вызвать осложнения при промышленной реали-
зации процесса: интенсивное пенообразование 
на стадии разложения и проскок темного осад-
ка в фильтрат на стадии фильтрации суспензии 
с использованием промышленной фильтро-
вальной ткани ВФ-21. 
Для предотвращения отрицательных по-
следствий пенообразования исследована воз-
можность применения пеногасителя NovoFoam 
11X072. При этом установлено, что добавка 
пеногасителя перед смешением реагентов с 
расходом 5 кг/т доломита в виде 1%-ного вод-
ного раствора практически полностью предот-
вращает пенообразование. 
Исследования используемых образцов доло-
митовой муки показали, что в их состав входят 
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не растворимые в кислотах мелкодисперсные 
примеси с размером частиц 0,3–20,0 мкм, со-
держание которых составляло от 2,7 до 13% [1]. 
Именно этот нерастворимый остаток оказывает 
негативное влияние на процесс фильтрации 
суспензии. Даже в случае небольшого содер-
жания нерастворимого остатка в доломите 
примеси будут накапливаться в растворе раз-
бавления по мере его циркуляции и приводить 
к загрязнению продукта. Кроме того, с содер-
жанием нерастворимого остатка в исходном 
доломите отчасти связано свойство отфильтро-
ванного осадка гипса удерживать значительное 
количество основного фильтрата. 
С целью оптимизации процесса фильтра-
ции и исключения проскока осадка в фильтрат 
исследована возможность применения анион-
ного флокулянта Praestol 2515. Флокулянт 
вводили в суспензию перед стадией основной 
фильтрации в виде 0,5%-ного раствора в  
20%-ном растворе сульфата магния. Норму 
расхода флокулянта варьировали в пределах 
от 0,25 до 1,0 г/кг доломита. Пеногаситель в 
этом случае не добавляли.  
При введении флокулянта в суспензию на-
блюдалось образование флокул и отделение их 
от жидкой фазы. Визуально размер флокул 
уменьшался с уменьшением расхода флокулян-
та. Фильтрация сфлокулированной суспензии 
протекала с высокой скоростью (табл. 1) и без 
проскока осадка в фильтрат. Поры фильтро-
вальной ткани не забивались мелкой фракцией 
темного осадка, и регенерации ткани для по-
вторного использования не требовалось. 
 
Таблица 1 
Влияние модифицирующих добавок  
на процесс фильтрации 
Условия  
получения 
осадка 
Без мо-
дифи-
цирую-
щих 
добавок 
С до-
бавкой  
пено-
гаси-
теля 
С добавкой  
флокулянта  
с нормой расхода, 
г/кг доломита 
0,25 0,50 1,00 
Скорость 
фильтрации, 
м3/(ч·м2) 0,94 6,16 4,98 8,23 8,47 
 
Пеногаситель, используемый на стадии раз-
ложения, оказывает положительное влияние и 
на свойства осадка. Фильтрация суспензии с 
добавкой пеногасителя протекала с высокой 
скоростью, мелкая фракция темного цвета не 
проходила через поры фильтрующей ткани, а 
оставалась в объеме осадка. 
Полученные осадки исследованы методами 
дисперсного анализа с использованием лазер-
ного микроанализатора размеров частиц «ANA-
LYSETTE 22 NanoTec plus» фирмы FRITSCH 
GmbH и электронной микроскопии с использо-
ванием сканирующего электронного микроско-
па Jeоl JSM – 5610LV. 
Ранее было установлено [1], что осадки, 
образующиеся при сернокислотном разложе-
нии различных образцов доломита, являются 
полидисперсными и включают частицы с раз-
мерами от (0,1–0,3) до (300–450) мкм, причем 
доля частиц с размером менее 5 мкм может 
составлять 7,5–30%. При исследовании осад-
ков, полученных при разложении доломита с 
введением модифицирующих добавок, уста-
новлено, что при добавлении флокулянта или 
пеногасителя фракционный состав частиц су-
жается (табл. 2, рис. 1). Мелкие фракции час-
тиц практически исчезают, и размер частиц 
основной фракции в присутствии флокулянта 
с расходом 0,25 г/кг доломита находится в ин-
тервале 5–30 мкм, в присутствии пеногасите-
ля – 50–200 мкм. При использовании флоку-
лянта с расходом 0,5 и 1 г/кг доломита в осад-
ке присутствуют частицы с размерами более 
600 мкм. Оптимальная доза флокулянта со-
ставляет 0,5 г/кг доломита. 
 
Таблица 2 
Распределение по размерам частиц осадков,  
полученных при сернокислотном  
разложении доломита с использованием  
модифицирующих добавок 
Размер 
частиц, 
мкм 
Содержание частиц, %, в осадках,  
полученных при добавлении 
флокулянта 
(0,25 г/кг доломита) пеногасителя 
≤1 0 0,9 
1–5 0,2 0,3 
5–10 42,8 0,4 
10–50 57,0 6,1 
50–100 0 64,4 
100–200 0 27,9 
 
При интерпретации результатов исследова-
ния дисперсности следует иметь в виду, что в 
использованном методе не учитывается фактор 
формы частиц, результат зависит от их про-
странственной ориентации относительно ис-
точника излучения и, кроме того, при склонно-
сти частиц к слипанию определяется размер 
образовавшихся агломератов. Вследствие этого 
при исследовании осадков, включающих пла-
стинчатые или игольчатые кристаллы гипса и 
нерастворимые примеси из доломита, метод 
может быть использован для сравнительного 
анализа размеров частиц, полученных в раз-
личных условиях.  
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Рис. 1. Гистограммы распределения размера частиц осадков,  
полученных при разложении доломита серной кислотой:  
а – без добавок; б – с добавкой пеногасителя;  
в – с добавкой флокулянта (0,25 г/кг доломита) 
 
По данным метода электронной микро-
скопии, который демонстрирует более на-
глядное представление о форме и размерах 
частиц, в осадке, полученном при использо-
вании флокулянта с расходом 1 г/кг доломи-
та, присутствуют более крупные частицы, 
чем в осадках, полученных с добавкой пено-
гасителя и без добавок (рис. 2). 
Таким образом, комплексное введение фло-
кулянта и пеногасителя обеспечивает сущест-
венную интенсификацию процесса фильтрации 
и исключение проскока мелкодисперсных фрак-
ций осадка в фильтрат. 
На основании проведенных исследований 
предложена технология производства семи-
водного сульфата магния. Выполнен расчет 
материального баланса процесса получения 
MgSO4 · 7Н2О, расчет и подбор технологиче-ского оборудования, разработана технологиче-
ская схема производства. 
Для расчета материального баланса исполь-
зованы следующие исходные данные: 
– состав доломита, %: MgO – 20,8; CaO – 
29,2; Fe2O3 – 0,3; Al2O3 – 0,4; Н2О – 0,4; н. о. – 3,0; 
– концентрация серной кислоты – 92,5%; 
– норма расхода серной кислоты – 90%; 
– коэффициент разложения доломита – 90%; 
– коэффициент использования серной ки-
слоты – 100%; 
– содержание MgSO4 в жидкой фазе суспен-зии после разложения – 30%; 
– содержание основного фильтрата в осадке 
гипса после фильтрации – 53%; 
– содержание воды в промытом осадке гип-
са – 40%; 
– содержание MgSO4 в маточном растворе после кристаллизации – 25%; 
– содержание маточного раствора во влаж-
ном продукте после центрифугирования – 6,7%. 
Поскольку процесс является циклическим, 
то массу раствора разбавления и расход воды 
на промывку осадка рассчитывали исходя из 
материального баланса при условии полного 
возврата маточного раствора и промывного 
фильтрата на стадию разложения доломита. 
Схема материальных потоков на 1 т 
MgSO4 · 7Н2О в циклическом процессе пред-ставлена на рис. 3. 
Процесс получения сульфата магния осу-
ществляется в непрерывном режиме. Для реа-
лизации технологии может быть использовано 
стандартное оборудование. 
 
     
                               а                                                             б                                                            в  
Рис. 2. Микрофотографии (×500) осадков,  
полученных при разложении доломита серной кислотой: 
а – с добавкой пеногасителя; б – с добавкой флокулянта (1 г/кг доломита); в – без добавок 
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Маточный раствор 
3553,2 кг 
  
Доломит 868,6 кг 
   
    
 
 
Приготовление суспензии доломита  
Промывной фильтрат 
1372 кг 
 
СО2 358,2 кг 
   Суспензия 4421,8 кг Серная кислота 
92,5% 876,9 кг 
  
Разложение доломита 
     Суспензия 6312,5 кг        
   Фильтрация суспензии   
Основной фильтрат 
                          4587 кг 
   
Влажный гипс 
1725,5 кг 
  
 Кристаллизация    Вода 998,2 кг  
   Промывка   Центрифугирование   
  
Влажные кристаллы 
1033,8 кг 
  
Гипс 
1351,7 кг 
  
         Н2О 
         33,8 кг Сушка    
  
Готовый продукт 
1000 кг 
   
       
 
Рис. 3. Схема материальных потоков получения сульфата магния на 1 т MgSO4 · 7H2O 
 
При производстве сульфата магния по раз-
работанной технологии твердым отходом явля-
ется гипс, содержащий 30–40% влаги, который 
может быть использован в промышленности 
строительных материалов [6]. В зависимости от 
условий проведения процесса осадок может 
содержать некоторое количество неразложив-
шегося доломита, что, очевидно, не будет соз-
давать препятствий для использования такого 
гипса в качестве вяжущего. 
Для установления возможности осуществ-
ления процесса получения сульфата магния по 
безупарочной технологии в производственных 
условиях и отработки отдельных технологиче-
ских стадий в цехе сульфита натрия ОАО «Го-
мельский химический завод» была смонтиро-
вана опытно-промышленная установка, схема 
которой представлена на рис. 4. В качестве ис-
ходных компонентов использовали муку из-
вестняковую (доломитовую) ГОСТ 14050–93 
марки А производства ОАО «Доломит» и серную 
кислоту контактную техническую первого сорта 
ГОСТ 2184–77 собственного производства. 
Для отработки технологического режима 
получения сульфата магния из доломита разра-
ботана программа испытаний, предусматри-
вающая проведение двух серий экспериментов. 
В первой серии в качестве раствора разбавле-
ния использовался модельный раствор сульфа-
та магния с массовой долей 25%, полученный 
путем растворения семиводного сульфата маг-
ния в воде. Норма расхода серной кислоты со-
ставляла 78–85% от стехиометрии. Во второй 
серии экспериментов в качестве раствора раз-
бавления использовался маточный раствор 
сульфата магния с массовой долей 25%, обра-
зующийся на стадии кристаллизации в первой 
серии экспериментов, и промывные воды, обра-
зующиеся при промывке гипса на нутч-фильтре 
(поз. 6); норма расхода серной кислоты – сте-
хиометрическая. Кроме того, были проведены 
эксперименты с использованием добавок пено-
гасителя NovoFoam и флокулянта Praestol. 
Процесс получения сульфата магния вклю-
чает следующие стадии и осуществляется с ис-
пользованием следующих технологических па-
раметров: 
– приготовление раствора сульфата магния 
с массовой долей 25% путем растворения 
MgSO4 · 7H2O в воде при температуре 70–80ºС для первой серии экспериментов; 
– приготовление суспензии доломита в рас-
творе сульфата магния в реакторе с добавлением 
необходимого количества воды; 
– разложение доломита серной кислотой в ре-
акторе при температуре 70–80ºС с получением 
раствора сульфата магния с массовой долей 30%; 
– отделение осадка гипса, путем горячего 
фильтрования суспензии на нутч-фильтре (поз. 6) 
при температуре не менее 60ºС и трехкратную 
промывку осадка горячей водой с температурой 
не менее 60ºС; 
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– охлаждение раствора сульфата магния до 
20–25ºС в реакторе-кристаллизаторе (поз. 9) и 
кристаллизация; 
– отделение кристаллического сульфата 
магния путем фильтрации на нутч-фильтре 
(поз. 10); 
– сушка на воздухе; 
– рециркуляция маточного раствора и про-
мывных вод для проведения второй серии экс-
периментов. 
В ходе проведения опытно-промышленных 
испытаний была наработана партия продукта 
общей массой более 5 т и уточнены отдельные 
технологические параметры процесса получе-
ния сульфата магния. При использовании для 
фильтрации суспензии ткани ВФ-21 фильтрат 
получался мутным, однако при введении пено-
гасителя и флокулянта отделение осадка про-
ходило более эффективно. Основные техноло-
гические показатели процесса составляли: ко-
эффициент разложения 80,0–96,9% при различ-
ной норме расхода кислоты, коэффициент от-
мывки осадка гипса 97,0–98,4%; рН фильтрата 
2,5–4,0. 
Согласно результатам обследования, про-
веденного специалистами центральной заво-
дской лаборатории ОАО «Гомельский хими-
ческий завод», по своим физико-химическим 
показателям наработанная партия кристалли-
ческого сульфата магния полностью соответ-
ствует как разработанным для опытной партии 
техническим условиям ТУ 400069905.043–2012, 
так и действующим техническим условиям 
ТУ 2141–016–32496445–00 (табл. 3).  
Результаты опытно-промышленных испы-
таний коррелируются с данными лабораторных 
исследований и подтверждают возможность 
промышленной реализации разработанного 
способа получения водорастворимого бесхлор-
ного удобрения – сульфата магния по безупа-
рочной технологии на основе республиканской 
сырьевой базы. 
 
 Рис. 4. Схема опытной установки по получению сульфата магния: 
1 – расходный бак серной кислоты; 2 – бункер доломита;  
3 – расходный бак воды (промывных вод); 4 – бункер сульфата магния;  
5 – реактор; 6, 10 – нутч-фильтр; 7 – сборник основного фильтрата;  
8 – сборник промывных вод; 9 – кристаллизатор;   
11 – сборник маточного раствора; 12 – ресивер; 13 – вакуум-насос 
9
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика опытной партии сульфата магния 
Наименование показателей ТУ 2141–016–
32496445–00 
ТУ 400069905.043–
2012 Опытная партия 
Внешний вид Кристаллический порошок 
Кристаллический  
порошок  
белого цвета 
Кристаллический
порошок  
белого цвета 
Массовая доля сульфата магния 
(MgSO4), % Не менее 48,3 Не менее 48,3 48,3 
Массовая доля остатка, не растворимого 
в воде, % Не более 0,4 Не более 0,4 0,0086 
Массовая доля железа (Fe), %  Не более 0,01 Не нормируется 0,0075 
Массовая доля хлоридов (Cl), %  Не более 0,2 Не нормируется 0,0013 
Массовая доля натрия в пересчете на 
оксид натрия (Na2O), % Не более 0,1 Не нормируется 0,018 
Массовая доля марганца (Mn), %  Не более 0,01 Не нормируется 0,01 
Массовая доля оксида кальция (СаО), % Не нормируется Не нормируется 0,069 
рН 1%-ного раствора Не нормируется Не нормируется 3,44 
 
Для получения заключения о возможности 
использования полученного по разработанной 
технологии сульфата магния в качестве удоб-
рения были проведены его агрохимические ис-
пытания. 
Исследования проводились на опытном по-
ле в условиях открытого грунта, а также в пле-
ночных теплицах ангарного типа РУП «Инсти-
тут овощеводства». Для основного внесения 
применялись следующие минеральные удобре-
ния: карбамид, суперфосфат аммонизирован-
ный, калий хлористый, комплексное удобрение 
с содержанием азота, фосфора и калия соответ-
ственно 13:12:19. В качестве эталона применяли 
раствор сульфата магния с массовой долей 10%. 
В качестве объектов исследований использовали 
сорта овощных культур, включенные в «Государ-
ственный реестр сортов и древесно-кустарнико-
вых пород Республики Беларусь»: томат – Вежа, 
огурец – Верасень. Исследование биохимических 
характеристик продукции овощных культур вы-
полнены в аналитической лаборатории РУП «Ин-
ститут овощеводства». 
Результаты исследования агрохимических 
свойств опытной партии сульфата магния по-
казали: 
– при выращивании рассады огурца и тома-
та: количество листьев и диаметр стебля увели-
чились, высота рассады огурца была на уровне 
эталона, высота рассады и масса надземного 
корня томата увеличилась, длина корней и их 
масса незначительно снизились; внесение 
сульфата магния при заправке субстрата под 
рассаду обеспечило дополнительный выход 
стандартной рассады огурца и томата соответ-
ственно 32 и 21 тыс. шт. с 1 га теплицы, при-
быль от его применения составила по огурцу и 
томату соответственно 2,8 и 1,6 млн руб.; 
– при анализе показателей продукции огур-
ца в открытом грунте и томата в защищенном 
грунте: урожайность плодов огурца увеличи-
лась на 9% по сравнению с эталоном и на 
19% относительно контрольного варианта, 
урожайность плодов томата увеличилась на 
7% по сравнению с эталоном и на 14% отно-
сительно контрольного варианта; уровень то-
варности плодов томата на контрольном ва-
рианте составлял 88%, а для испытуемого об-
разца увеличивался до 91–92%; биохимиче-
ские показатели продукции огурца по сравне-
нию с эталоном немного повысились, качест-
во плодов томата не снизилось и находилось 
на уровне эталона; 
– масса полученной дополнительной про-
дукции при внесении 1 кг опытной партии 
сульфата магния составила: томата – 732 кг, 
огурца – 655 кг; прибыль – 5 млн 200 тыс. руб. 
с гектара для томата и 4 млн 360 тыс. руб. с 1 га 
для огурца. 
Результаты агрохимических испытаний 
опытной партии сульфата магния, полученно-
го по разработанной технологии, подтвердили 
его положительное действие как на увеличе-
ние урожайности плодов, так и на качество 
продукции. 
Заключение. В результате выполненного 
комплекса исследований и проведенных техно-
логических работ разработана технология по-
лучения сульфата магния на основе доломита 
месторождения Руба (Республика Беларусь). 
Процесс является циклическим и осуществля-
ется в непрерывном режиме путем разложения 
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доломита серной кислотой с последующей 
фильтрацией образующейся суспензии, кри-
сталлизацией и выделением продукта из полу-
ченного фильтрата. Цикличность процесса обе-
спечивается возвратом маточного раствора по-
сле отделения продукта и промывного фильт-
рата после промывки осадка гипса на стадию 
разложения доломита. 
Отработан режим введения на стадии разло-
жения доломита и перед фильтрацией образую-
щейся суспензии добавок пеногасителя и флоку-
лянта, устраняющий пенообразование и улуч-
шающий показатели фильтрации суспензии. 
Результаты опытно-промышленных испы-
таний подтвердили возможность промышлен-
ной реализации разработанной технологии. Ка-
чество получаемого сульфата магния соответ-
ствует требованиям технических условий и по 
основным показателям не уступает зарубежным 
аналогам. 
Выпущенная опытная партия сульфата маг-
ния успешно прошла агрохимические испытания. 
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